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ABSTRAK 
 
 
HUBUNGAN PENGETAHUAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SIKAP 
PADA WANITA USIA SUBUR TIDAK PERIKSA PAP SMEAR DI DESA 
GONILAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARTASURA SUKOHARJO  
 
 
Oleh: Vivin Dwi Nuryanti 
 
 
Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang dapat dicegah dengan 
melakukan program skrining sejak dini. Di negara-negara maju yang sudah 
melakukan program Pap Smear, angka kematian kanker serviks menurun 50-60%. 
Di tandai dengan Insiden dan mortalitas kanker serviks di dunia menempati urutan 
kedua setelah kanker payudara. Berbeda dengan di Indonesia kasus kanker serviks 
menempati peringkat pertama dengan 15.050 kasus baru dan kematian 7.566 jiwa 
dalam setahun. Di Indonesia pelaksanaan upaya ini masih banyak mengalami 
hambatan, salah satunya dari segi wanita yang selayaknya menjalani skrining. 
Perilaku seseorang merupakan faktor terbesar kedua yang mempengaruhi 
kesehatan individu. Tujuan Penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan, 
sikap, dan tingkat pendidikan terhadap perilaku tidak periksa pap smear pada 
wanita usia subur dengan menggunakan kuesioner. Jenis Penelitian korelasional 
dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sample menggunakan tehnik 
proportionate stratified random sampling sebanyak 136 responden. Analisa data 
menggunakan uji Spearman Rank. Diperoleh kesimpulan: (1) Terdapat hubungan 
antara pengetahuan terhadap perilaku tidak periksa pap smear (p= 0,001), (2) 
Terdapat hubungan antara sikap terhadap perilaku tidak periksa pap smear (p= 
0,012), (3) Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan terhadap perilaku tidak 
periksa pap smear (p= 0,001). 
 
Kata Kunci:  Pengetahuan, Sikap, Tingkat Pendidikan, Wanita Usia Subur, 
Perilaku Tidak Pap Smear. 
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ABSTRACT 
RELATED KNOWLEDGE, LEVEL OF EDUCATION AND ATTITUDES 
IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE DO NOT CHECK THE PAP 
SMEAR IN RURAL AREAS OF GONILAN DISTRICT OF HEALTH 
CENTRES WORKING KARTASURA SUKOHARJO  
By: Vivin Dwi Nuryanti 
 
Cervical cancer is one type of cancer can be prevented with early screening 
program. In developed countries are already doing the program a Pap smear, 
cervical cancer death rates declined 50-60%. The mark with the incidence and 
mortality of cervical cancer in the world ranks second after breast cancer. Unlike 
the cases of cervical cancer in Indonesia is ranked first with 15,050 new cases 
and 7566 deaths in the soul of a year. In Indonesia the implementation of these 
efforts are still many obstacles, one of them in terms of women who should 
undergo screening. Person's behavior is the second biggest factor affecting the 
health of individuals. The research goal to determine the relationship of 
knowledge, attitudes, and level of education on behavior does not check for a pap 
smear in women of childbearing age using a questionnaire. This type of 
correlational study with cross sectional design. Sampling using a proportionate 
stratified random sampling technique as much as 136 respondents. Analysis of 
data using Spearman Rank test. The conclusions are: (1) There is a relationship 
between behavioral did not check Pap smears of the knowledge (p = 0.001), (2) 
There is a relationship between attitudes toward behavioral did not check the Pap 
smear  (p = 0.012), (3) There is a relationship between education level of the 
behavior does not check the Pap smear (p = 0.001). 
Keywords: Knowledge, Attitude, Level of education, Women of Childbearing Age, 
No Pap Smear Behavior. 
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